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ELTÉRŐ TANÍTÁSI STRATÉGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE
HA USER ZOLTÁN 
A z o k t a t ó c s o ma g o k h a t ék o ny s ág v i z s gá l a t a i során a t e l j es í t mén y ek és a 
beá l l í t ódások vá l t ozásának megf igye lésén k í v ü l más je l en tős t ény ez ő k is
f i g y e l m e t é rdemelnek . A z o k t a t ó c s o m ag o k rendel te tésszerű fe lhaszná lásából
f a k a dó e l t é rő t a n í tá s i s t r a t é g i á k o k o z t a vá l t o zások az e l ő bb i ek en t ú l m i n d e n
b i z o n n y a l hatássa l v a n n a k a t an í t ás i - t anu l ás i i n t e r a k c i ók r a , de k ü l ö n ö s k ép p e n
a pedagógus tevékenységére. „ F o k o z a t o s a n csökken a pedagógus t evékenysé-
gének, m i n t a t ud ás f o r rá sá na k a szerepe és he l ye t a d egy ú j szerepnek, a m e l y -
ben egyre f o k o z o t t a b b a n h a n g s ú l y t k a p a t a n u l ó segítése a t u d á s megszerzé-
sében és a megér t ésében" . ( A N D R I I S A K S S O N , 1981.) F e l v e t ő d i k a k é r d é s :
az ú j szerep, a pedagógus tevékenységében ez a vá l t ozás m i l y e n pedagóg ia i
k o n z e k v e n c i á k k a l j á r .
A z meg á l la p í t h a t ó , h o g y a vá l t oz ás t az „ ú j m é d i a " , a ko r sz e r ű t aneszkö-
zök és a mó d s ze r t an i me gú ju l ás h o z t á k me g n a p j a i n k b a n d ö n t ő részben.
A z i l yen v i zs gá l a t ok m eg k ö v e t e l i k a t a n í t á s i ó r á k „ m i k r o s t r u k t ú r á j á n a k "
fe l t á rásá t , m e l y b ő l k i r a j z o l ó d h a t n a k a vá l tozás o k o z t a pedag óg ia i k ö v e t k e z -
mé n y e k k ö r v o n a l a i . A k u t a t á s során a l k a l m a z o t t módszer b i z t o s í t j a , a t a n á r i
kérdések és m a g y a r á z a t o k s t r u k t u r á l i s elemzését a bb ó l a s z em p o n t b ó l is ,
m i l y e n ha tássa l v a n n a k a t a n u l ó k g o nd o l k od á s á n ak fe j lesztésére. „ A M a g y a r
Szoc ia l i s ta M u n k á s p á r t 1972. j ú n i us 5- i h a t á r o z a t á b a n a d o t t i n s t r u k c i ó k
t o v á b b e rős í t e t t ék a k u t a t á s n a k az t a t ö rek vésé t , ho gy az o k t a t á s s t r u k t u r á -
1 is kérdése i t a gondo l kodás nevelés összefüggésében v i z s g á l j a . " ( D R . N A G Y
S Á N D O R , 1977.) Ű g y t ű n i k a fel tevés m ö g ö t t i zga lmas és cseppet sem k ö n n y ű
k u t a t á s i t é m a r e j l i k . A k u t a t ó m u n k a szervezésekor t ö b b i r á n y ú e g y ü t t m ű k ö -
désre, azok koo rd i ná lás ára v o l t szükség, í gy a fe j lesztésben T D K - i és szak -
mó ds ze r t an i , a k ísér le tben sz a k t an á r i , a számí tógépes fe ldo lgozásban számí -
t á s t e c h n i k a i sza kemberek seg í te t t ék a m u n k á t , me l y e t e z ú t t a l m egk ösz önö k .
A kutatás előkészítése
A „ P a p í r g y á r t á s " c í m ű o k t a t ó c s o m a g az á l ta lános i sk o l a t e c h n i k a t a n -
t á r g y 5. o s z t á l y t an a n y ag á h o z készü l t . Az o k t a t ó c s o m ag fe j lesztése 1979-ben
k e z d ő d ö t t . A z ok t a t ó c s o ma g „be mé rése " , k ip rób á l ása 1980-ban t ö r t é n t a 
f ő isko la 2. sz. G y a k o r l ó Á l t a l á no s I s k o l á j á b a n . A k o n t r o l l cs opo r t ok a j ász-
árokszá l l ás i K öz t á r s aság t é r i Á l t a l á no s I s k o l á b a n v o l t a k . A k i p r ób á lá s b i z t a t ó
e r e d mé n yek e t h o z o t t . Sz i gn i f i káns (p < 0,05) e l téréseket t a p a s z t a l t u n k a 
t a n u l ó k t a n t á r g y i t e l j es í t mé ny é n ek a l aku lás ába n a k ísér le t i csoport j a v á r a .
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A z au d io v i zuá l i s an y a g o k t a n á r i kérdésekre és a t a n u l ó i vá l aszok a k t i v i t á s á r a
g y a k o r o l t ha tá sá t óra i m eg f i gye lé se kke l r e g i sz t r á l t u k . A k a p o t t e r e d mé n y e k
ezen a t e r ü l e t e n is p o z i t í v ha t ás t j e lez tek . Természetesen meg je len tek az
o k t a t ó c s o mag p r o b l e m a t i k u s p o n t j a i i s : a mé d i á k h iány ossága i ; esetleges
sz ak ma i p r o b l é m á k ; a fe lhaszná lás helyes módszerének megvá lasz tás i nehéz-
ségei. A szükséges és lehetséges v á l t o z t a t á s ok a t v é g r e h a j t o t t u k . E b b e n a 
k o r r i g á l t f o r m á b a n k e r ü l t az o k t a t ó c s o m a g 1981-ben O T T ) K - r a , aho l n í v ó -
d í j a t k a p o t t .
A kutatás célja, módszerei és szervezése
H a z á n k b a n hozzá fé rhetően „ A f őn e v ek v i l á g a " o k t a t ó c s o ma g h a t ék o n y -
ságának v i zsgá la tá ró l k i a d o t t k u t a t ás i beszámoló l e lhe tő fel ( O O K , 1978.).
í g y az o k t a t ó c s o ma g o k , t aneszköz rendsze rek h a t é k o n ys ág á n ak és a t an í t ás i -
t a nu lás i i n t e r a k c i ó k o n k e r es z t ü l a pedagógus tevékenységre g y a k o r o l t ha tá -
sának v i zsgá la ta i dőszerű. I l y e n je l legű k u t a t ó m u n k a során e l k e rü l h e te t l e n
a t an í tá s i óra „ m i k r o s t r u k t ú r á j á n a k " f e l t árása .
A kuta tómunka során az alábbi fő kérdésekre kerestük a választ:
I. Az oktatócsomag hogyan befolyásolja a tanítási-tanulási interakciókat;
11. H o g y a n a l a k u l n a k a t a n u l ó k t a n t á r g y i t e l j es í tmén ye i az o k t a t ó c s o ma g
h a s zn á l a t áv a l ;
III. A t a n t á r g y i r á n t i é r z e l m i beá l l í tódás m e n n y i b e n be fo l yá so l j a a t a n u l ó i
t e l j e s í t mény e ke t és az i n t e r a k c i ó k a t ;
IV. A tanítási-tanulási interakciók, a tantárgyi tel jesítmények és az oktató-
csomag kölcsönhatása;
Az o k t a t ó c s o m a g h a t á s á t természetes kö rnyeze tben v i zs g á l t uk . A kísér-
le t k é t csopor tos v o l t . A k í sé r l e t i csopor tok és a k on t r o l l c s o p o r t o k k ivá lasz tása
vélet lenszerűen t ö r t é n t . F e l t é t e l vo l t , h o g y m i n d k é t cso por tb an ugyana z a 
pedagógus ta n í t s on . Ez a l a p v e t ő v o l t abb ó l a s ze mpo nt b ó l , ho g y a pedagógus
ó ra i tevékenységének a l ak u l ása , vá l t ozása csak így v á l i k me gf ig ye lh e t ővé és
ér téke lhe tővé . Szerencsés ez a b b ó l a s z e m p o n t b ó l is, ho g y a t a n u l ó k t a n t á r g y i
t e l j es í tményének a l ak u l ás á ba n a s z u b j e k t í v t én y ez ők szerepét s i k e rü l m i n i -
má l is ra csökken ten i . A k í sé r l e t i c so po r t ba n és a k o n t r o l l csopo r tban a t a na -
n y a g fe ldo lgozása p á r h u z am o s a n t ö r t é n i k . A m u n k á b a n rész t vevő sza k ta ná ro -
k a t előzetesen m e g k é r t ü k , h o g y a fe ldo lgozásra k er ü l ő t é m a öt t a n í tá s i ó r á j á t
te rvezzék meg. E z t í rásban r ög z í t e t t ék , me l yhez a k o n t r o l l c sop or tok ná l iga-
z od ta k . Csak ezek u t á n i s m e r k e d t e k meg a fe lhasználásra ke rü l ő ok t a tócso-
maggal . A k ísér le t során a független változó az o k t a t ó c s o ma g v o l t . A f üggetlen 
változók a k u t a t á s cé l j ának megfele lően a t a n í t á s i - t a nu l á s i i n t e r a k c i ó k és a 
t a n u l ó k t a n t á r g y i t e l j es í t mé n y e i v o l t a k . A k ísér le tben rész t vevő tanu lócso-
p o r t o k k i i n d u l á s i s z i n t j é nek megál l ap í tásához a g y a k o r l a t i fog la lkozás, k ö r -
nyeze t i smere t , m a t e m a t i k a és ra jz 4. o s z t á l y évvég i j egye i t h asz ná l t uk fel .
Meg v i z sg á l t u k a t a n t á r g y i r á n t i érze lmi beá l l í t ódás t is, m e l y b e f o l y ás o l h a t j a
a t a n u l ó i t e l j es í t mén y e ke t . A t a n u l ó k t a n t á r g y i t e l j es í t ményé r ő l mérőeszkö-
ze ink f e lhasználásáva l k a p t u n k v issza jelzést , me ly s t a t i s z t i k a i fe ldo lgozásra
k e r ü l t .
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A t a n í t á s i - t a n u l á s i i n t e r a k c i ó k v izsgá la tához az ó rák megf igye lésére v o l t
szükség. A z ó r á k r ó l hang fe l vé t e l eket k é s z í t e t t ü n k . A megf igye lés so rá n a 
k ö v e t k e z ő a l a ph i po té z i s t f o g a d t u k e l : „ A verbá l is ma g a ta r tá s m a g á b a n is
ké pv ise l h e t i a t a n u l ó k és a t a n á r k ö z ö t t i kö l csö nha tás o k sa já tosságai t , a m e n y -
n y i b e n a n e m verbá l i s a k t u s ok h o z h a s o n l ó a k . " 1 Ez u t ó b b i t m eg v a l ó s u l t n a k
t e k i n t e t t ü k . A k iér téke lésné l a F L A N D E R S - f é l e 2 ka tegó r ia - rendszer t és az
u g ya nc sa k á l t a l a k i d o l g o z o t t „ d i r e k t " és „ i n d i r e k t " ma ga t a r t á s összehason-
l í t ásá t a l k a l m a z t u k . A k a te gó r i a - r en ds ze r t a k u t a t á s sa j á tossága inak meg-
fe le lően t o v á b b b ő v í t e t t e m . A bőv í t és be n t á m a s z k o d t a m N a g y Ferenc i l y en
i r á n y ú k u t a t á s a i r a . 3 E m u n k á t a k ö v e t k ez ő s z e mp o n t o k a l ap já n v é g e z t ü k :
— V izsgá ln i t u d j u k , h og y m e n n y i t ké rd eznek és m a g y a r á z n a k a t a n á r o k az
ór án , ezek m i l y e n hatással v a n n a k a t a n u l ó k go n do l k o dá s i készségei re;
— az a ud io v i z uá l i s i n f o r má c i ó h o r d oz ó k h og ya n be f o l y á so l j ák az e lő bb fe l-
v e t e t t p r o b l é m á t ;
az au d i ov i zu á l i s i n f o r má c i óh o r d o z ó k rendszerszemlé le tű fe lhasználása
(ok t a tó csomag) , h o g y an b e fo l yá so l j a a t a n á r i ma g a t a r t á s t .
E z ek u t á n a k ö v e t k e z ő , m ó d o s í t o t t ka tegó r ia - rendsze r re l d o l g o z t u n k :
10. A t a n u l ó k érzéseinek e l fogadása.
20. D icsére t , b á to r í t á s és feszü l tségek fe loldása.
30. A t a n u l ó k eszméinek , g o n d o l a t a i n a k fe lhasználása.
40. A t a n á r kérdése a t a n u l ó k h o z , a go nd o l k od ás t a r t a l m á n a k ( t ény e in ek )
megá l l ap í tásá ra .
41. A t a n á r kérdése a t a n u l ó k h o z a gon do lk od á s t a r t a l m á n a k ( t é nye ine k)
megá l l ap í tására ( u t a l az A V in f o r m ác i ó ho r d o zó r a ) .
42. A t a n á r kérdése a t a n u l ó k ho z p ro b lém ame g o l dá s ra .
43. A t a n á r kérdése a t a n u l ó k h o z p r o b l é m am e go l d á s r a (u ta l az A V i n f o r má c i ó -
ho rdozóra) .
44. A t a n á r kérdése a t a n u l ó k h o z a go n do l k odás psz icho lóg ia i és / va gy l o g i k a i
műve le té re .
45. A t a n á r kérdése a t a n u l ó k h o z a g o n do l ko d ás psz i cho lóg ia i és / vagy l og i k a i
mű ve le t é r e (u ta l az A V i n f o rm á c ióh o r d o zó r a ) .
46. E g y é b kérdések.
50. A t a n á r e lőadása, m ag y a r á z a t a a t é n y m e gá l l a p í t á s sz i n t j én .
51. A t a n á r e lőadása, m ag y a r áz a t a a t é n y m e g á l l a p í t á s sz i n t j é n (u ta l az A V
i n f o r mác i ó h o r d oz ó r a ) .
52. A t a n á r e lőadása, ma g y a r á z a t a a p ro b lé mame go l dá s sz i n t j én .
53. A t a n á r e lőadása, ma g y a r áz a t a a p rob l é mam e go l d ás sz i n t j én ( u t a l az A V
i n f o r mác i ó h o r d oz ó r a ) .
54. A t a n á r e lőadása, ma g y a r á z a t a a psz icho lóg ia i és / vagy l o g i k a i m ű v e l e t i
g o nd o l k o d á s s z i n t j é n .
55. A t a n á r e lőadása, m ag y a r á z a t a a psz icho lóg ia i és /vagy l o g i ka i m ű v e l e t i
g o nd o l k o d á s s z in t j é n . ( U t a l az A V i n f o r mác ióh o r do z ór a . )
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60. U t as í t ás ok adása.
70. A t a n u l ó k m a g a t a r t á s á n a k b í r á l a t a és a t a n á r t e k i n t é l y é n e k megóvása.
80. A t a n u l ó k kérdés re a d o t t vá lasza, m e l y n e k s t r u k t ú r á j á t a t a n á r a d j a me g
és k or l á t o zza .
81. A t a n u l ó k kérdés re a d o t t vá lasza, m e l y n e k s t r u k t ú r á j á t az A V i n f o r má c i ó -
ho rdozó h a t á r o z z a meg (közve t ve) .
82. A t a n u l ó k ké rdés re a d o t t vá lasza, a m e l y n e k s t r u k t ú r á j á t az A V i n f o r m á -
c ióho rdozó h a t á r o z z a me g (közve t len) .
90. E g y é b t a n u l ó i beszéd ( t a n u l ó i kezdeményezés).
91. A t a n u l ó ö n á l l ó m u n k á j a , f e l ad a t l ap pa l , v a g y m u n k a d a r a b b a l .
99. Csend, zavar .
A tan í tás i ó r á k a t v i ssz aha l l ga t va 5 másodperces i dő k ö z ö n k é n t j e l ö l t e m
az a k t uá l i s k a t e gó r i á t , így egy ó ráró l 540 a d a t o t j egye z tem fe l . Az ada t fe l -
v é te l megkezdése e l ő t t m eg b i z o n y o s od t a m a k a t e gó r i ák köve tkeze tes hasz-
n á la t á ró l . E z t k i j e l ö l t ó rák i s mé t e l t v i sszaha l l ga tásána k összehasonl í tásával
végez tem. Az összehasonl í tásokná l a SC OTT- f é le i nd e x e t haszná l t am. 4
Ö t i l y e n v i sszahal lgatás u t á n k e z d t e m a tény leges ada t fe l véte lhez . A z i nd e x e k
ér té ke az i smé t e l t v i sszaha l lga tások sor rend jében : 0,543; 0,621; 0,839 ; 0,834 ; 
0,853. A SCOTT- f é le i n de x 0,82 f e le t t i é r t éke konzekvens ka t egó r i a é r te lme-
zést és h aszná la to t se j te t . 5
A k u ta t á s s o r án v i zsgá l t h i p o t éz i s ek :
1. A z o k t a t óc s o ma g haszná la ta fokozza az „ i n d i r e k t " t a n á r i ha tást .
2. A z o k t a t ó c s o m a g haszná la ta során a t a n á r i kérdések és m a g y a r á z a t o k
je lentősebb ha t ássa l v a n n a k a t a n u l ó k go nd o l ko dá s i készségeire, s ez t
be fo l yáso l j a az A V i n f o r má c i ó ho r d o z ó je len lé te.
3. A z A V i n f o r m á c i ó ho r d o z ó r a v a ló u ta lás ké rdésekben és m a g y a r á z a t o k b a n
e l ő fo rdu ló g y a k or i s á ga szoros e g y ü t t t a r t á s b a n v a n a t a n u l ó i vá l as zokban
az A V i n f o r m á c i ó h o r d o z ó r a v a ló uta lássa l .
4. A t a n u l ó k kérdésekre a d o t t vá l asza inak s t r u k t ú r á j a és az „ i n d i r e k t " t a n á r i
reagálások k ö z ö t t i összefüggés a k ísér le t i cs opo r tná l n a g y o b b mé r t é k ű .
5. A t a n á r i ké rdések s t r u k t ú r á j a ós a t a n u l ó i vá laszok s t r u k t ú r á j a k ö z ö t t az
A V i n f o r m ác i ó h o r d o z ó k t e k i n t e t é be n a k í s é r l e t i csopor tná l az összefüggés
n a g y o b b m é r t é k ű .
5. A k ísér le t i c so p o r t és a k o n t r o l l csopor t k ö z ö t t az „ i n d i r e k t " t a n á r i reagá-
l ások g ya k o r i sá g á t v i zsgá lva sz ign i f i káns el térés van . (p < 0,05)
7. A k ísér le t i cs o p o r t és a k o n t r o l l csopo r t k ö z ö t t a „ d i r e k t " t a n á r i reagálá-
so k g ya ko r i sá gá ban s z i g n i f i káns eltérés v a n (p < 0,05).
8. A k ísér le t i c s op o r t és a k o n t r o l l csopor t k ö z ö t t az a k t í v t a n u l ó i t e v é k en y -
ség v i sz o n y á b a n s z ig n i f i kán s el térés v a n (p < 0,05).
9. A k ísér le t i c so p or t és a k o n t r o l l csopor t k ö z ö t t a t a n á r i g o n d o l k o d t a t ó kérdé-
sek és a t a n á r i g o n d o l k o d t a t ó m a g y a r á z a t o k t e k i n t e t é b e n s z i gn i f i ká ns
el térés van . (p < 0,05)
10. A t a n u l ó k t a n t á r g y i t e l j es í t mé ny e i az o k t a t ó c s o m a g o t használó csopor-
t o k n á l j o b b a k , a k ö z t ü k lév ő kü lönbség p < 0,05 sz in ten sz i gn i f i káns .
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11. A t a n t á r g y i r á n t i é rze lmi a t t i t ű d a t a n u l ó k t a n t á r g y i t e l j e s í t mé ny e i poz i -
t í v a n be f o l yás o l j a a gyengébb képességű t a n u l ó k n á l , t a n u l ó c s o p o r t o k n á l .
12. A megfe le lő a r á n y ú „ i n d i r e k t " t a n á r i hatás , a t a n u l ó k g o nd o l ko d ás i kész-
ségének fej lesztésére va l ó t ö r e k v és az A V a n y a g ok szerves beépítése az
o k t a t á s i f o l y a m a t b a e r edmény ez i az „ ú j m é d i a " , az o k t a t ó c s o ma g o p t i m á -
lis h a té k o n y s á g á t .
A k í sé r l e tveze tő a m u n k á b a n rész t vev ő pedagógusoka t részletesen tá j é -
k o z t a t t a az o k t a t óc so ma g ró l , b i z t o s í t o t t a az esetlegesen h i á n y z ó t e c h n i k a i
eszközöke t . Rende lkezésük re b oc s á t o t t a az o k t a t ó c s o m a g fe lhasználásának
r ö v i d t a n me n e t - j a v a s l a t á t . E g y é b d i d a k t i k a i ú t m u t a t á s t a k u t a t á s je l legébő l
f a k a dó a n n e m a d t a m . A k í sé r l e tben haszná l t o k t a t ó c s o ma g a t e c h n i k a t a n -
t á r g y 5. osz tá ly t an a n y ag á n a k fe ldo lgozásához készü l t , „ P a p í r g y á r t á s " c ím-
me l . A t é m a sz i n te tel jes á t fedésben v a n az 5. osztá l y g y a k o r l a t i fog la l kozás
t a n t á r g y t a na n y a g á v a l . í g y a t a n m e n e t b e i l lesztés n em j e l e n t e t t kü lön ösebb
p r o b l é m á t .
A KUTATÁS EREDMÉNYEI
A számí tógépes fe ldolgozás megfe le lő ér te lmezéséhez b i zonyos rö v i d í t é -
sek m a g y a r á z a t á t ke l l adn i . E z e k a k ö v e t k e z ő k :
„ i n d i r e k t " (10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.)
1 N D 1 R H A N Y
T A N T E ( R ) V H A N Y = 
„ d i r e k t " (50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 70.)
t a n u l ó i t e v . (80, 81, 82, 90, 91.)
t a n á r i t e v . (10, 20, 30, 40, 41, . . . 55, 60, 70.)
K É R D É S MUTAT - g o n d o l k o d t a t ó ké rd . (42, 43, 44, 45.)
összes kérdés (41, 42, 43, 44, 45, 46.)
, T 7 „ A V eszközre u t a l ó ké rd. (41, 43, 45.)AVK MUTAT = v /
összes kérdés (41, 42, 43, 44, 45, 46.)
M A G Y M U T A T = g ° n d o l k o d t a t ó m a g y . (52, 53, 54, 55.)
összes m a g y a r á z a t (50, 51, 52, 53, 54, 55.)
A V eszközre u t a l ó ma gy . (51, 53, 55.)
A V M M U T A T = 
összes ma g y a r á z a t (51, 52, 53, 54, 55.]
* u r r a XT m n < T i n rm A V eszközre u t a l ó t a n . valasz (81, 82.)A V T A N T E V M U T = — — 7 i — - — összes t a n u l ó i valasz (80, 81, 82.)
A V K É R D M U T A T = A V eszközre u t a l ó g ond , kérdés (43, 45.)
összes A V kérdés (41, 43, 45.)
vr*T7 t ^ys t i t ^ , , n m « m n e m A V eszközre u t a l ó gond. kérdés (42, 44.)N A V K E R D M U T A T = - _6, , — ~ 
összes n e m A V eszköz kerdes (40, 42, 44, 46.)
A V M A G Y M U T A T = A V eszközre u t a l ó go nd . ma g y . (53, 55.)
összes A V m a g y a rá z a t (51, 53, 55.)
N A V M A G Y M U T A T = N e m A V r e u t a 1 0 g o n do l k . ma g y a r á z a t (52, 54.
n e m A V re u t a l ó összes ma g y . (50, 52, 54.)
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A K H I NÉGYZET próba é r te lmezései :
1 K H I = a t a n u l ó i vá l aszok s t r u k t ú r á j a és az „ i n d i r e k t " t a n á r i reagálás
kapcso la ta .
2 K H I = a t a n á r t é n y r e v o n a t k o z ó kérdése inek s t r u k t ú r á j a és a t a n u l ó k
vá las za i nak s t r u k t ú r á j a k ö z ö t t i kapcso la t .
3 K H I = a t a n á r i p r o b l é m a mego ldás ra v o n a t k o z ó kérdése inek s t r u k t ú r á j a
és a t a n u l ó k vá l asza inak s t r u k t ú r á j a k ö z ö t t i kapcso la t .
4 K H I = a t a n á r psz ic ho lóg ia i é s / v a g y lo g i ka i mű v e l e t r e v o n a t k o z ó kérdé-
seinek s t r u k t ú r á j a és a t a n u l ó k v á l as za in ak s t r u k t ú r á j a k ö z ö t t i
kapcso la t .
5 K H I = a p o z i t í v „ i n d i r e k t " t a n á r i reagálások és a t a n u l ó k g o n d o l a t a i n a k
felhasználása a k ísér le t i cs opo r t és a k o n t r o l l csopor t v i sz onyá ba n .
6 K H I = az A V eszközre u t a l ó és az A V eszközre n e m u t a l ó kérdések a 
k ísér le t i c s opo r t és a k o n t r o l l csopo r t v i s zo n y ába n .
7 K H I = az A V eszközre u t a l ó és az A V eszközre n e m u t a l ó ma g y a r á z a t o k
a k ísér le t i c sop or t és a k o n t r o l l csopor t v i s zo n yá ban .
8 K H I = a t a ná r i b í r á l a t és u tasí t ás a k ísé r l e t i csopo r t és a k o n t r o l l csopor t
v i sz o n yáb a n .
9 K H I = az A V eszközre u t a l ó és az A V eszközre n e m u t a l ó t a n u l ó i vá la-
szok a k í s é r l e t i csopor t és a k o n t r o l l csopor t v i szonyában .
10 K H I = a t a n u l ó i vá l as zo k és az ö ná l ló t a n u l ó i kezdeményezés k ísér le t i
csopor t és a k o n t r o l l cso po r t v i sz o ny á ba n .
12 K H I — az a k t í v t a n u l ó i t ev ékenysé g és a csend, zav ar (99) a k ísér le t i
csoport és a k o n t r o l l csopo r t v i s zo nyá ban .
12 K H I = a nem A V eszközre u t a l ó g o n d o l k o d t a t ó és n e m g o n d o l k o d t a t ó
t a n á r i k é r dé s ek a kísér let i csopo r t és a k o n t r o l l csopor t v i szonyá-
ban .
13 K H I = az A V eszközre u ta ló g o n d o l k o d t a t ó és n e m g o n d o l k o d t a t ó
t a n á r i ké rdése k a k í sé r le t i csopo r t és a k o n t r o l l csopor t v i szo nyá-
ban.
14 K H I = a g o n d o l k o d t a t ó és a n e m g o n d o l k o d t a t ó kérdések a k ísér l e t i cso-
p o r t és a k o n t r o l l csopor t v i s z on y áb an .
15 K H I = a nem A V eszközre u t a l ó g o n d o l k o d t a t ó és n em g o n d o l k o d t a t ó
m a g y a r á z a t o k a k ísér le t i csopor t és a k o n t r o l l csopor t v i szonyá-
ban .
16 K H I — az A V eszközre u ta l ó g o n d o l k o d t a t ó és n e m g on d o l k o d t a t ó t a n á r i
m a g y a r á z a t o k a k ísér le t i cso po r t és a k o n t r o l l csopor t v i szon yába n .
17 K H I = a g o n d o l k o d t a t ó és ne m g o n d o l k o d t a t ó t a n á r i m a g y a r á z a t o k a 
k ísér le t i c s o p o r t és a k o n t r o l l csoport v i s zo n yá b an .
18 K H I = az „ i n d i r e k t " és „ d i r e k t " t a n á r i hatás a l aku lása a k ísér le t i cso-
p o r t és a k o n t r o l l csopor t v i s z o n y á b a n .
19 K H I = az „ i n d i r e k t " t a n á r i ha tás és a „ d i r e k t " t a n á r i reagálás (60, 70)
a k ísé r le t i cso po r t és a k o n t r o l l csopor t v i s z o ny á b an .
A te l jes számí tógépes fe ldo l gozásban i s k o l á n k é n t , k ísér le t i csopo r t és
k o n t r o l l csopor t b o n t á s b a n m i n d e n t a n í t á s i óra a ka tegór i a rendszer szer in t
m á t r i x b a rendezve m e g t a l á l ha t ó . (Függe lék 1/1.) I s k o l á n k é n t a k ísér le t i cso-
p o r t és a k o n t r o l l c sop o r t ó r á i összesítve i l l e t ve a k u t a t á s b a n rész t vevő kísér-
l e t i c s o p o r t o k és k o n t r o l l c so po r t ok (5 isko la) ó r á i n a k összesítője (Függelék
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1/2.) is szerepel. A m á t r i x összesítők százalékos megosz lása j ó e lemzési lehe-
tőséget b iz tos í t . A t a n í t á s i ó r á k i s k o l á n k é n t i összesítésén t ú l ó r a t í p u s o n k é n t *
is m e g t ö r t é n t az összesítés (Függelék 1/3.) , me ly t o v á b b i rész le tek t i sz tázás á t
segít i e lő. A m á t r i x o k é r téke inek f e lhaszná lásáva l k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó k ( lásd
e lőbb iekben) megá l l ap í tásá ra v a n lehetőség, me l y e k s o r b a n az összes í tőkön
me g t a l á l h a t ó k . Lehe tőség v a n a k ö n n y e b b elemzés érdekében k u t a t á s i cso-
p o r t o n k é n t kü lönbség m á t r i x o k képzésére is, me l yek j ó l é r z é ke l t e t i k az azonos
és e l t érő p o n t o k a t . A m á r e m l í t e t t n ég y fő ké rdéskörbő l a t o v á b b i a k b a n a t e r j e -
de lemre v a ló t e k i n t e t t e l az első kérdés kö r re l f o g l a l k o z o m.
A tanítási-tanulási interakciók és az oktatócsomag
A k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e t v i z s g á l t u k az ada to k i sm er e t éb en :
a) az i n d i r e k t hatás a laku lása
b) a t a n u l ó i t evék eny ség a laku lás a
c) a t a n u l ó k t a n á r i kérdésekre a d o t t vá lasza inak s t r u k t ú r á j a és az A V i n f o r -
má c i ó h o rd o z ó
d) a t a n u l ó k go n d o l k o dá s i készségeinek fej lesztésére g y a k o r o l t t a n á r i h a t áso k
a la ku lása
e) a t a n í t á s i - t anu l á s i i n t e r a k c i ó k a l aku lá sa egyes k a t e g ó r i á k v i s z o n y á b a n
E z e k k ö z ü l t e k i n t s ü k á t az a, c, és e, t e rü l e t e k részletes k i f e j t és é t ,
a) Az „ i n d i r e k t " hányados ( I N D I R H A N Y ) i s k o l á n k é n t és összesen. (1. sz.
t á b l á z a t )
1. sz. táblázat 
A z " „ i n d i r e k t " há nya do s a l a ku lá sá t t e k i n t v e me g á l l a p í t ha t ó , h o g y a kísér-
l e t i cso por t ná l sor ra maga sabb é r t ék e ke t k a p t a m , m e l y természetesen az össze-
sí tésben is j e l en t kez i k . I gaz , a há n y a d o s o k v iszony lagos nagysága és az e l té-
Az l-es típusú óra:
A 3-as típusú óra:
5-ös típusú óra:
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rések sem t ú l me gg yő ző ek . É r d e k e s megnézn i , h o g y a n a l a k u l n a k ennek a 
h á n y a d o s n a k az é r té k e i a r e g i s z t r á l t ó ra t í p us o kn á l . (2. sz. t á b l á z a t )
2. sz. táblázat 
A z a d a t o k b ó l í t é l ve ú g y t ű n i k , ho g y az e l t é rő ó r a t í p u s o k n á l a hányados
é r t é k éne k vá l t ozás a á l l andó .
c) A t a n u l ó i t ev ék en ys é gb en a t a n u l ó k t a n á r i kérdésre a d o t t vá laszának
s t r u k t ú r á j á t v i z s gá l v a ( A V T A N M U T A T ) az A V i n f o r má c i ó h o r d o z ó k szerepe
a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t :
3. sz. táblázat 
A z e lő bb i m u t a t ó a l aku lása ó r a t í p u s o n k é n t .
4. sz. táblázat 
-
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , h o g y a m u t a t ó k t ek i n t e t é b e n a t a n u l ó i vá laszok
s t r u k t ú r á j á t i l l e tőe n lényeges kü l ön bsé ge k v a n n a k , s ez az o k t a t ó c s o m a g hasz-
n á l a t á v a l ma g y a r á z h a t ó .
I g a z o l j a ezt a 9 K H I = 278,255 , m e l y meglepően na g y sz ám a s t a t i sz t i k a i
ana l íz i sben. (5. sz. t á b l á z a t )
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5. sz. táblázat 
F o n t os i t t me ge ml í t e n i , h o g y a t a n u l ó i t evéken ységben a t a n u l ó i vá l a -
szok és az öná l ló t a n u l ó i kezdeményezések k ö z ö t t i kap cso la t p < 0 ,001 szin-
t en sz i gn i f i k áns . (10 K H 1 = 51,336) A 6. sz. t á b l á z a t a l a p j á n v i z s g á l j u k meg
a k ap c so l a t o t .
6. sz. táblázat 
A z a d a t o k a t t o v á b b e lemezve l á t j u k , h o g y a n e m vé le t lenszerű kapcso-
l a t b a n a k o n t r o l l cs op o r tn á l a t a n u l ó i kezdeményezések a r á n y a hasonló mér -
t é k b e n nő, m i n t a k í sé r l e t i c s o po r tb a n a t an u l ó i vá laszok a r án ya . A t a n u l ó k
ve rbá l i s m e g n y i l a t k o z á s a i na k a r á n y a v i s zo n t s t r a t é g i á t ó l f ü g g e t l e nü l á l lan -
d ó n a k t ű n i k .
e.) A t an í t á s i - t a nu l á s i i n t e r a k c i ó k a laku lása egyes k a t e g ó r i á k v i s z o ny áb a n a 
„ c e l l á k " el térése a l a p j á n . Célszerűnek lá tsz i k i t t megv i zs gá l n i a t a n u l ó i vá la-
szok s t r u k t ú r á j á n a k és az „ i n d i r e k t " t a n á r i reagálások k a p cs o l a t á t . Ez a 
80, 81, 82 X 10, 20, 30 k a t eg ó r i á k á l t a l k i j e l ö l t „ c e l l a t ö m b " v i zsgá la tá t (1 K H I )
j e l en t i . Ez a k ö v e t k ez ő k é p p en a l a k u l t . (7. sz. t áb l á z a t )
7. sz. táblázat 
1
A m ás i k p r o b l é m a : v an-e és m i l y e n ka pc so l a t a t a n á r i ké rdések s t r u k -
t ú r á j a és a t a n u l ó i v á l as zo k s t r u k t ú r á j a k ö z ö t t ? (2 K H I , 3 K H I , 4 K H I ) E z a 
40, 4 1 X 8 0 , 81, 82 ; 42, 4 3 X 8 0 , 81, 82 ; 44, 4 5 X 8 0 , 81, 82 k a t e g ó r i á k á l t a l
k i j e l ö l t „ c e l l a t ö m b " v i z s g á la t á t j e l en t e t t e . (8. sz. 9. sz. 10. sz. t á b l áz a t )
8. sz. táblázat 
1
9. sz. táblázat 
1
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10. sz táblázat 
 0,7 
Megjegyzés a t á b l á z a t o k h o z : a K H I N É G Y Z E T é r ték én é l a g y a k o r i
0,000 a kevés bejegyzés m i a t t e l ő f o rd u l ó n u l l a sor , v a g y n u l l a osz lop m i a t t
k ö v e t k e z i k be. Természetesen az összesí téskor ez m á r n e m f o r d u l t elő. A 2 
K H I , 3 K H I , 4 K H I é r té ke ibő l me g á l l a p í t h a t ó , ho g y a v i zsgá l t „ c e l l a - t ö m b ö k -
ben " az a d a t o k k ö z ö t t i kapc so la t — k ü lönöse n a k í sér le t i c s op o r t n á l — n e m
véle t lenszerű.
A z A Y eszközre va l ó t a n á r i és t a n u l ó i u ta lás gy ako r i sá ga száza lékban
i s k o l á n k é n t és összesen. (11. sz. t á b l áz a t )
11. sz. táblázat 
A t a n u l ó i kezdeményezés a r á n y a száza lékban k i f e j ezv e a k ísé r le t i cso-
p o r t n á l és a k o n t r o l l c sopor tná l . (12. sz. t á b l á z a t )
12. sz. táblázat 
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A z „ i n d i r e k t " t a n á r i reagálások (10, 20, 30) gy a k o r i s á g a száza lékban a 
k ísér le t i cs o po r t n á l és a k o n t r o l l cs op o r t n á l . (13. sz. t á b l á z a t )
13. sz. táblázat 
N é z z ü k , h o g y a n a l a k u l a 12. sz. t á b l á z a t és a 13. sz. t á b l á z a t százalékos
g y ak o r i sá g a i na k és k ü lö nbs ége inek rangko r re l ác i ó s (Spearman) e g y ü t t h a t ó j a .
(14. sz. t á b l áz a t )
14. sz. táblázat 
H a az r s é r t ék ek n e m is h o z ta k s z i gn i f i ká n s e g y ü t t - t a r t á s t , a kapcso la t
mégis v i szony lagosan szorosn ak t e k i n t h e t ő .
A k ísér le tben ré s z t v e v ő öt pedagógus tevékenységének ka t egó r ia rend-
szer sz e r i n t i vá l tozása az e l té rő t a n í t á s i s t r a t ég iá b ó l f a ka d óan kü lönbség-
m á t r i x o n képezhető . E n n e k képzése: k ísér le t i c s o p o r t - k o n t r o l l csopor t = 
= e l térés. A z egyes ce l l ák e l térésének m eg á l l a p í t ás án á l e l őbb az egyes k a t e -
gó r i ák e lő fo rdu lás i g y a k o r i s á g á n a k megfe le lően célszerű a k a t e g ó r i á k a t leg-
a lább h á r o m f r e k v e n c i a c s o p o r t b a sor o l n i . í g y a 0 — 5 százalék g y ak o r i ság
k a t e g ó r i á k n á l a 10 f e l e t t i e l téréseket r e g i s z t r á l t a m ; az 5 — 1 0 százalék g y a k o -
r iság k a t e g ó r i á k n á l a 20 f e l e t t i e l té réseke t r e g i s z t r á l t u k : a 10 százalék f e l e t t i
g ya k o r i s ág k a t e g ó r i á k n á l a 40 fe le t t i e l té réseket r e g is z t r á l t am . A v i zs g á l a to t
a k í sér l e t i cso po r t ok és a k o n t r o l l c s o p o r t o k összesí tet t m á t r i x a i n a k k ü l ö n b -
ségét r ep rezen tá ló m á t r i x o n végeztem el. A k ö v e t k e z ő h ö z j u t o t t a m ( k i ra -
g a dv a a n a g y e l téréseket 5 % fe l e t t ) :
3 0 - 3 0 (22) ; 3 0 - 5 2 (2 4) ; 4 0 - 8 0 ( - 2 1 ) ; 4 1 - 4 1 (25 ) ; 4 1 - 8 0 (28) ; 4 1 - 8 1
(34) ; 4 1 - 8 2 (25) ; 5 0 - 4 0 ( - 1 4 7 ) ; 5 0 - 5 0 ( - 5 3 6 ) ; 5 0 - 5 1 (45) ; 5 1 - 5 0 (21) ;
5 1 - 5 1 (576) ; 5 1 - 5 3 ( 4 0 ) ; 5 1 - 5 6 (25) ; 5 2 - 5 0 ( - 2 9 ) ; 5 2 - 5 2 ( - 133) ;
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5 2 - 9 1 ( - 3 2 ) ; 5 3 - 5 1 (32) ; 5 3 - 5 3 (260 ) ; 5 5 - 5 1 (29) ; 5 5 - 5 5 (124); 6 5 - 5 0
( - 3 0 ) ; 6 0 - 6 0 ( - 1 5 3 ) ; 6 0 - 7 0 ( - 3 2 ) ; 6 0 - 8 0 (31) ; 6 0 - 9 9 ( - 5 1 ) ; 7 0 - 7 0
( - 7 5 ) ; 8 0 - 5 0 ( - 2 3 ) ; 8 0 - 8 0 ( - 6 6 ) ; 8 1 - 2 0 (40) ; 8 1 - 8 1 (68) ; 8 2 - 2 0 (27) ;
8 2 - 3 0 (22) ; 8 2 - 8 2 (58); 9 0 - 3 0 (23) ; 9 0 - 6 0 ( - 4 7 ) ; 9 0 - 9 0 ( - 8 2 ) ; 9 1 - 9 0
( - 4 6 ) ; 9 1 - 9 1 ( - 2 2 3 ) ; 9 9 - 6 0 ( - 6 5 ) ; 9 9 - 9 9 ( - 2 2 8 ) ;
V é g ü l a k ísér le t i cs op o r t ná l és a k o n t r o l l cs opo r tná l a k a t e g ó r i á k be jegyzés i
gy ako r i ság a száza lékban és ezek kü lönbsége.
(15. sz. tábl.) 
K Ö V E T K E Z T E T É S E K
E r e d m é n y e i n k a l ap j á n — ha n e m is sz i gn i f i káns a kü lö n bs ég — megá l l a -
p í t ha t ó , h o g y az „ i n d i r e k t " t a n á r i ha tás a k ísér le t i c s o po r t ná l sor ra n a g y o b b
m é r t é k ű ( I N D I R H Á N Y ) , m e l y pedagóg ia i s z e mp o n t b ó l p o z i t í v e r e d mé n y n e k
k ö n y v e l h e t ő el. Meg ke l l j egyzen i , h og y az I N D I R H Á N Y é r ték e inek a l a k u -
lása e l g o n d o l k o d t a t ó a n a lacsony a g y a k o r l a t i fog la lkozás ( t e chn i ka) t a n t á r g y
esetében. E megá l l ap í tás t haza i ku t a t áss a l ( R É T H Y E N D R É N É , 1977.) v a ló
összevetésre a lapozzuk . I gaz , a v i zsgá l t t a n t á r g y az ú n . „készség" t á r g y a k
közé so ro lha t ó , a ho l a vezér lő , d i r e k t i r ány í t ás n a g y o b b szerephez j u t eb ben
az é l e t k o r b an . Be ke l l v i s z on t l á t n i , h o g y a v izsgá l t h á n ya d o s a lacsony é r téke
me l l e t t a m i n i má l i s vá l t ozá sok je lentősége fe lerősöd ik . Á f e n t i meg á l l a p í tá sok
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ó r a t í pu so k t ó l f ügge t lene k, í g y á l ta lános é r vén nye l b í r n a k a t e c h n i k a t a n -
t á r g y t an í t ására . Érdekes a z o n b a n f i g y e l e mbe ven n i , h o g y a v iszony lagos
„ d i r e k t " t a n á r i ha tás m e l l e t t a t an u l ó i t ev éken ység ( T A N T E / R / V H Á N Y )
a laku lása a m á r f en t e m l í t e t t ku ta tás sa l összevetve hasonlóan e l térő , csak
más i r ány b a . A r á n y a i t t e k i n t v e az a k t í v t a n u l ó i t evékenység sor ra magasabb ,
m i n t a t a n á r i tevékenység . A k ísér le t i c so p or t o k és a k o n t r o l l csop or to k k ö -
z ö t t — egy k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — lényeges e l té rést nem t a l á l u n k . Ó r a t í pu s o k
t e k i n t e té b e n lényeges e l t é réseket t a p a s z t a l u nk , me l y v á r h a t ó és ma gy ar áz -
h a t ó kü lönbség . M e g á l l a p í t h a t ó , hogy az o k t a t ó c s o m a g ez t a tevékenysége t
a r á n y a i b a n összességében n e m mód os í t j a . Meg jegyzést é rdeme l : a t a n u l ó i
tevékenységben d ö n t ő na g y s á g ga l b í r az öná l l ó t a n u l ó i m u n k a ; a magas a k t í v
t a n u l ó i tevékenységge l e g y ü t t a passzív t a n u l ó i t ev éke nys ég (99. ka tegór ia )
is je lentős m é r t é k b e n v á l t o z i k (11 K H I ) . A t a n u l ó i t evékenységen b e l ü l az A V
i n f o r m á c i ó h o r d o z ók r a v a ló u t a l á s t e r ü l e té n a k ísér le t i c so p or tb a n a m u t a t ó
lényegesen n a g y o b b , a m i részben az t j e l en t i , h o g y fe lhaszná l t A V i n f o r má c i ó -
h o r d oz ó k a t v i s z o ny l a g j ó l s i k e r ü l t a k t i v i z á l n i , másrészt p ed i g azt , ho g y egyéb-
k é n t kevés A V i n f o r m á c i ó h o r d o z ó je len ik m e g a t an í t á s i - t an u l á s i f o l y a m a t -
b an , m e l y n ek jelentősége m a m á r nem kérdő je le zhe tő meg. A z öná l l ó t a n u l ó i
kezdeményezések és a t a n u l ó i vá laszok e l ő f o rdu lás i g ya k o r i s á gá na k kapcso la-
t á n á l megá l l a p í t h a t ó , h o g y a t a n u l ó i me g ny i l a t k o z á s o k „ me n n y i s é g e " e l t é rő
h a t ás o k t ó l f ügge t l en . H a t e h á t a ne m megfe le lő „ i n d i r e k t " hatás m i a t t a lehe-
tőség nincs meg a t a n u l ó i t evékenység re , a t an u l ó ö n á l l ó an kezdeményez .
A t a n u l ó i kezdeményezések és az i n d i r e k t t a n á r i reagálás g y ak o r i s á gán a k szá-
zalékos megosz lásából k i t ű n i k (12., 13. sz. t á b l á z a t ) , h o g y m i n d k é t cs opo r tn á l
je lentősen be fo l yá so l j a az i n d i r e k t t a n á r i reagálás a t a n u l ó i kezdeményezés t .
A t a n á r a t a n u l ó g o n d o l k o dá s i készségeire gy a k o r o l t hatása t e k i n t e t é b e n
m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a k í s é r l e t i c s opo r tn á l — kü lönöse n a m a g y a r á z a t o k
t e rü l e t é n — a fe j l esz tő ha tás n a g y o b b m é r t é k ű . Ez k i t ű n i k a 14 K H I és 17 K H I
é r ték e ibő l is. E n n e k oka i t v i z s g á l v a l á t j u k , h o g y nem k ö z v e t l e n ü l az A V i n f o r -
mác ióhordoz ó p u s z t a je len lé te , az a r ra v a l ó u ta lás ha tá rozza meg a kérdések és
ma g y a r á z a t o k i l y e n é r t e l m ű m i k r o s t r u k t ú r á j á t . „M e g á l l a p í t h a t ó , h o g y az A V
a n y a g ok a l ka lmazása n e m n ö v e l i a u t o m a t i k u s a n az o k t a t á s ha t éko n y ság á t ,
v a l a m i n t az t , h o g y az i n f o r m á c i ó ho r d o z ó számszerű növekedéséve l ne m n ő
egyenes a r á n y b a n az o k t a t á s h a t é k on y s á g a . " 6 Az A V i n f o r má c i ó h o r d o z ó r a
u t a l ó kérdések és m a g y a r á z a t o k g lobál is gya ko r i sá ga s o k k a l d i n a m i k u s a b b a n
v á l t o z i k , m i n t a g o n d o l k o d t a t ó kérdések és m a g y a r á z a t o k gyako r i sága . M i n d -
ez a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a vá l t oz á s t , a p o z i t í v ha t ás t , az ok ta tócso -
m a g egy n a g y o n fontos „ j á r u l é k o s " t én yező je , a m e g v á l t o z o t t s t r a tég ia
okozza. A j á ru l é ko s . je lzőt a z é r t has zná l j uk , me r t ez egy taneszközrendszer
kényszerű, de ese tünk ben n e m fe l t é t l en ü l o p t i m á l i s k ö v e t k e z m é n y e . Az óra-
t í p us o n k é n t i e lemzésné l az ú j i smere te t f e l do l gozó ó rán f o r d u l elő l egn agyo bb
gyako r i ságga l a g o n d o l k o d t a t ó t a n á r i kérdés és ma g y a r á z a t , és a k é t csopor t
k ö z ö t t i k ü lö nbs ég i t t a l e g n a g y ob b . Érde kes ez azér t , m e r t ezen az ó rán je len-
tősen t ö b b A V taneszköz f u n k c i o n á l t , i l l t v e k e r ü l t te rvezésre és szervezésre,
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m i n t a 3-as és 5-ös t í p u s ú ó rán. A t a n u l ó i ké rdések s t r u k t ú r á j a és a vá l aszok
s t r u k t ú r á j a k ö z ö t t igen n a g y va lósz ínűség i sz i n te n v a n k a pc s o la t , t e h á t a 
kérdések m i k r o s t r u k t ú r á j a me g h a t á r o z za a v á l asz ok m i k r o s t r u k t ú r á j á t . A v i zs-
gá la t e se t ünk be n az A V i n f o r má c i ó h o r do z ó r a v o n a t k o z i k , de j o g g a l fe l té te-
l e z h e t j ük , ho g y a g on d o l k o dá s i készségek fe j lesztése v o n a t k oz á s á b a n is
igazo lás t n y e r ne k . A kérdések és m a g y a r á z a t o k e l ő fo rdu lás i g y ak o r i s á g á n á l
a kérdés ek elemzéséhez N a g y Fe ren c i l y e n i r á n y ú k u t a t á s a i (Pedagóg ia i
Szemle 1973.) összehasonl í tás i a l ap o t a d t a k . A kérdések g ya k o r i s á g á b a n e l té-
rést t a p a s z t a l t a m . K ö z e l 7/5-szeres a kérdések sz ám a a k í sé r l e t i csop or tná l ,
a m i a g o n d o l k o d t a t ó kérdésekben is j e l e n t k e z i k . A g o n d o l k o d t a t ó és n e m gon-
d o l k o d t a t ó k a t e g ó r i á k szer in t az é r t é k e k így a l a k u l t a k :
16. sz. táblázat 
A z eltérések p o z i t í v i r á n y ú a k , de n e m m e g n y u g t a t ó a k az a r á n y ok .
„ A kérdések n agy száma m i a t t a t a n ó r a f e l a p r óz o t t , a t o m i s z t i k u s . . . . a peda-
gógus kérdése s z á m u k a t és g o n d o l k o d t a t ó é r t é k ü k e t t e k i n t v e n e m b i z t o s í t j á k
k í v án a t o s m é r t ék b e n a t a n u l ó k g o n d o l k o d á s á n a k te rvsz erű fe j lesztését a 
t a n ó r á n . " 7
E z t o v á b b i gazo l ja a t a n á r i kérdések (ma g y a r á z a to k ) g o n d o l k o d á s t fe j -
lesztő a l ak u l á s á n a k és a l a k í t ha t ó s á g á n a k p r o b l é m á j á t a k ísér l e t i csopo r t és a 
k o n t r o l l csopor t v i s zony á ba n . A z e l t é rő t a n í t á s i s t r a té g i á k i n t e r a k c i ó - m á t r i x a í -
n a k kü l önbsége segí tségével lényegesen e l t é rő ce l l áka t f e d ez h e t ü n k fe l. E z e k
sora az e r e d m é n y e k m egá l l ap í tás áná l me g t a l á l h a t ó . A l e gsz embe tűn őbb e l té-
rések : 
— a t a n á r i m a g y a r á z a t o k t e r ü l e t é n je len tősebben, t ö bbszö r f o r d u l elő a 
k o n t r o l l c s o p o r t n á l a t é n ym e g á l l a p í t á s (50. ka teg ó r i a ) , i gaz , az o k t a t ó -
csomag fe lhaszná lásáná l a k í sé r le t i c s o po r t n á l is ez a l e g g y a k o r i b b ka te -
gó r i a (51. k a te gó r ia ) .
— a 60., 70. k a t e g ó r i á k lényegesen többs zör f o r d u l t a k e lő folyamatosan a 
k o n t r o l l cso po r tná l .
— a k o n t r o l l csoportnál , összességében számszerű leg magasabb t a n u l ó i kez-
deményezés el lenére a k ísé r l e t i csopo r tná l g y a k o r i b b a folyamatos (hosz-
szabb i de jű ) t a n u l ó i kezdeményezés, m e l y va lósz ínű leg a l k o t ó b b , m i n t a
g y a k o r i „ közbeszó lás " .
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— a csend, zava r u t á n lényegesen t ö b b u tas í t ás h a n g z i k el a k o n t r o l l csopor t -
n á l (megjegyzés: a csend, za v a r g y a k o r i s á ga is magasabb) .
— m e gá l l a p í t h a t ó , h o g y a k a t e g ó r i á k haszná la ta á l t a l áb a n hosszabb i d e j ű ,
f o l y a m a t o s , h i szen a be jegyzések a m á t r i x o k főd iagoná l i sa i m e n t é n szó-
r ó d n a k . Ez b i z o n yo s m é r t é k i g sab lonos óraveze tést is se j te t néh o l . T e r -
mészetesen m e g k e l l jegyezn i , h o g y a be jegyzések te l jes rendezet lensége
rendszer te len ó ra fe lép í tés t , rossz m u n k a f e g y e l m e t se j te tne .
ÖSSZEGZÉS
1. A z o k t a t ó c s o m a g b a n a k t i v i z á l t t an es zk öz ö k csak fe l t é te l rendsze ré t képe-
z i k egy o p t i m á l i s h a t á s na k , s t r a t é g i á n a k , m e l y n e k k ido lgozása a pedagó-
g ia ak t uá l i s f e l a da t a .
2. A z o k t a t ó c s o m a g o k e re dményes i sk o l a a l k a lmazás ához a t e rvezésné l cél-
szerű lenne f i g y e l e mb e v en n i , h o g y e l té rő ha t á s t g y a k o r o l n a k a k ü l ö n b öz ő
képességű t a n u l ó k r a . T a l á n a k ü l ö n b ö z ő képességszintekhez k ü l ö n b ö z ő
o k t a t ó c s o m a g o k a t ( v a g y l ega lább a v á l t o z t a t á s lehetőségét m e g t e r e m t v e )
lenne szükséges fe j l esz ten i .
3. A t a n t á r g y ( t e c h n i k a ) t a n í t á sa kap cs án az i n d i r e k t t a n á r i ha tás a lacsony
é r téke m i n d e n k é p p e n e l g o n d o l k o d t a t ó . K i r a j z o l ó d i k ez az ú j i s me re t e t fe l -
do l gozó ó rán t ú l z o t t m é r t é k b e n m e gn ö v e k ed e t t t a n á r i m a g y a r á z a t o k b a n
is.
4. A t a n u l ó k g o nd o l k o d á s i készségének fej lesztésére g y a k o r o l t t a n á r i hatás
az i n d i r e k t t a n á r i hatás növekedésével, nö v e k s z i k , m e l y i n d o k o l t t á teszi e 
p r ob l é m a k ö r á t g o nd o l á s á t . K u t a t á s i e r ed m é n y e k r e t á m a s z k o d v a megál-
l a p í t h a t ó , h o g y meg fe l e lő tervezéssel , e lőkészítéssel és szervezéssel a k t i -
v i z á l t o k t a t ó c s o m a g k ö z v e t v e p o z i t í v ha tássa l v a n a f e l v e t e t t p r o b l é m á r a .
5. A k u t a t á s so rá n v i z sg á l t h i p o t é z i s e i m n a g y o b b részének igazo lódása az
o k t a t ó c s o m a g o k t a n í t á s i - t a n u l á s i f o l y a m a t b a v a l ó f u n k c i o n á l á s á n a k haté -
k o n y s á g á t t o v á b b e rős í t i k .
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